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The action takes place in a large European City about 190 I in the 
apartment of a member of the upper bourgeoisie. The scene is 
Amelia's dressing room. 
Amelia ... 
Her Husband 
Her Lover 
Her Friend 
The Chief of Police 
First Chambermaid 
Second Chambermaid 
Stretcher Bearers . . . 
Policeman 
PERSONAE 
Neighbors and Passersby 
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S o p r a n o s  
L i n d a  E l l i o t t  
C a r o l  B u r t n e r  
N o r m a  M a r t i n  
S u e  W o r t h i n g t o n  
A l t o s  
L y n n e  B e g u h l  
L a u r a  E g b e r t  
D e b o r a h  M i l l s  
C H O R U S  
O R C H E S T R A  P E R S O N N E L  
P i a n o :  L a w r e n c e  C l a b b y  
T e n o r s  
R i c h a r d  M u r p h y  
J a c k  W e n n s t r o m  
B a s s  
S c o t t  L u n d  
S t e v e  N e l s o n  
V i o l i n s :  C a r o l y n  C h a n d l e r ,  M a r s h a  L a m b e r t ,  R o s a l i e  B r a u n  
V i o l a :  P e g g y  E w i n g  
C e l l o s :  R o n a l d  l t a m i ,  J o h n  B e s t  
B a s s :  M a r i l y n  J o h n s o n  
F l u t e :  K a r e n  K i n d a l l  
O b o e :  R u s s e l l  M a m e r o w  
C l a r i n e t s :  M i c h a e l  S c h i r k ,  L a u r a  L e s l i e  
H o r n s :  T e r r y  S e i t z ,  C a r o l  C r o o k s  
T r u m p e t :  E d w a r d  B e i s l y  
T r o m b o n e :  C a r o l y n  M a t t s o n  
